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Entre" las pce as:· cros-a;s; que ae han escni t\O, deSfd:e:;11875:rm.ihaos:. cIDe.
Saraj e-v.o',. a'l parte:: d'69]a;--e; jjmpagable:-s cnónica-s d1e Juan crOY'tieroilJ0)y
d~e',]a pu:esta'l en escena'! <Ie1 Nsperanao 8i1 (!;{odo:t,. pGltt' Susan Sontagr en
un ]Jo:caTI. s=em1Í-de:ru:d:idoy a? La lluz; ¿re;; ve].a;:s< O) d'e~ Lámpar-as- de petr6-
leo" h e e.:s'C'ogidm un te':xtI;CIDde: C'Z'.Bs]a;wl\'rjj].(1))6'm';"Prrenrro NtJlbeill, <fe? L.i"'-
t era:tura? de rsso, Tra'dU2lxrD)del. fran e é~ 'Í d.~ll i t aJJ.ianCID,)pu.e SI" das:e.<ID
que': e:il olriginaII.L'J escrito en pa.'U.'ac01, cr-ece, S9'8.'I.]l0)m's~frie:>]. po s.ilib],e
cuandr» ustedes: Jlo lean en caSfteli].an(1)). /ili:¡(t van uncer párra:flosl::
"~:r.w e?$ cuando TIa:R'evO'luni-on s:e-~Lmpcnse, peneo aque:l]o:$1 que seo mm-o
sumía:.n .en su ard011',:. s,e; han enffuiarl'ro .. Un pa1Ís, en al! que S'9:~vliO'1l8D.Y\l
se- ase-1rina"J iimplcm-a h::fl a-¡ruda die~una EUropa;l. en la'! que' crey¡6'p, pe:rrOl
y na"dl.e; a;.u.z8il Jla;1 ~ para" ]J]amarrJJ.a- po Ir' su nombr-e , <1>lVfenmIDas:de ]a. n~
vu6"TI.tar'<Te-' unas ju:v;,e.ntiUrl ávida de; "cambiar ]]a;; T'iie-rr~ttf:: e'SaD. gemerae±0n
pnonuneñ.a hoy su pncp í.a aonden!ID., 8:'11mo~strars69 indife-rente-> ante ]0ls:.
gri-toS" <te 10$ que mueren ••• !i,a;< wi da de- 1'0~ harto s' par-ece- s:e:rr'más:- pre ....·
cñ,o sao que; ]a;' d'e ]J(J'..€f<hambrfuntG.:'S' .••• ,La¡:¡ nada, , como decian Ita S' p:oofeta-s"
sólo puedes engendr-ar- L'a nada, y e~]]o::s, s:er.án 111e,va-doS', de? nuew» aill.
mataderm" cromo bestias. Que" tiemblen y piens:e.n en un último momentío,
d:eSto.nJ:i'a;1Uffi su lbiji3?..B~tm eS' ]]0) que; pr0..1pii.o:ian milentras; tlratan de:) a:fe-jj
tars:e:: 'Am mena:s:,ncr.sot:nG.l$ amamoS'- pnote;gd..ido::s~.miÜe.ntrar$ mañuna, en 6:!-
]],0$1 Ilo que; ],e$ ~a;¡ ro at.bati'tl!'.,'"
I'mpneS±onanteo- pcemsa en pJ1O~,. qjUeJrid''O y a-a.m1Íra:diJ>Mjjlms·Z:•.Nada.:¡ al
añad'i:rr. un -mbraZ:0) y ]asr gna-u.ia'$ ere SU1 traedu~oll" y ~ sus; ]].a:ot<lW'es-",
,'l;'
